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映
画
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
に
よ
る
ハ
ッ
ピ
ー
な
時
間
―
日
文
研
創
立
三
〇
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
報
告
北
　
浦
　
寛
　
之
二
〇
一
七
年
五
月
二
六
日
に
日
文
研
の
創
立
三
〇
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
の
一
環
と
し
て
「
映
画
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
上
映
＆
監
督
・
主
演
女
優
ト
ー
ク
」
を
京
都
造
形
芸
術
大
学
構
内
の
京
都
芸
術
劇
場
春
秋
座
で
開
催
し
、
四
〇
〇
人
以
上
の
来
場
者
を
集
め
た
。
本
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
た
立
場
か
ら
、
企
画
の
背
景
や
イ
ベ
ン
ト
当
日
の
様
子
、
そ
し
て
映
画
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
報
告
し
て
お
き
た
い
。
創
立
三
〇
周
年
記
念
事
業
の
ひ
と
つ
を
映
画
で
や
る
と
決
ま
っ
た
と
き
、
ほ
ぼ
瞬
間
的
に
こ
の
映
画
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。
三
〇
周
年
と
い
う
特
別
な
舞
台
に
、
特
別
感
を
生
み
出
せ
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
だ
。『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
は
濱
口
竜
介
監
督
に
よ
る
、
二
〇
一
五
年
公
開
の
映
画
で
あ
る
。
濱
口
監
督
は
、
こ
の
映
画
で
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
を
受
賞
し
、
主
演
の
田
中
幸
恵
・
菊
池
葉
月
・
三
原
麻
衣
子
・
川
村
り
ら
の
四
人
は
ロ
カ
ル
ノ
国
際
映
画
祭
に
て
最
優
秀
女
優
賞
に
輝
い
た
。
他
に
も
国
内
外
の
映
画
祭
等
で
数
多
く
の
受
賞
を
重
ね
、
映
画
フ
ァ
ン
な
ら
よ
く
知
る
近
年
の
話
題
作
で
あ
る
。
京都芸術劇場春秋座の客席の様子
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と
は
い
え
、
こ
う
し
た
受
賞
歴
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
こ
の
映
画
を
三
〇
周
年
イ
ベ
ン
ト
で
掛
け
よ
う
と
判
断
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
私
が
近
年
観
た
映
画
の
中
で
、
も
っ
と
も
衝
撃
を
受
け
た
作
品
で
あ
り
、
目
を
奪
わ
れ
た
の
は
、
や
は
り
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
と
い
う
映
画
自
体
の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
主
演
四
人
は
役
者
と
し
て
の
実
績
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
演
技
未
経
験
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
以
外
の
演
者
た
ち
も
、
十
分
な
演
技
経
験
が
な
い
と
い
う
。
出
演
者
は
総
じ
て
、
濱
口
監
督
と
ス
タ
ッ
フ
が
神
戸
で
開
催
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者
と
い
う
だ
け
で
一
般
的
に
は
無
名
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
面
に
映
る
人
物
た
ち
は
鑑
賞
に
堪
え
る
十
分
な
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
る
。
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
は
、
三
〇
代
後
半
の
四
人
の
女
性
た
ち
の
日
常
を
、
じ
つ
に
五
時
間
一
七
分
と
い
う
大
長
編
で
、
文
字
ど
お
り
丁
寧
に
描
き
出
す
。
た
だ
、
こ
の
上
映
時
間
の
ほ
と
ん
ど
が
「
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
」
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
女
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ハ
ッ
ピ
ー
で
は
な
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
、
抱
え
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
状
況
に
戸
惑
い
苦
悩
し
、
葛
藤
す
る
こ
と
に
物
語
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
各
自
の
問
題
は
、
恋
愛
以
前
の
男
女
関
係
や
、
夫
婦
関
係
、
そ
し
て
そ
こ
に
子
ど
も
が
絡
ん
だ
家
族
間
の
話
へ
と
及
ぶ
。
さ
ら
に
、
個
人
の
問
題
が
、
四
人
の
絆
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
と
な
る
。
濱口監督の挨拶
50
そ
こ
か
ら
、
果
た
し
て
彼
女
た
ち
は
真
の
幸
福
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
、
青
春
映
画
の
よ
う
な
気
配
を
こ
の
映
画
は
醸
し
出
す
こ
と
は
な
い
。
た
だ
静
か
に
、
じ
っ
く
り
と
、
カ
メ
ラ
は
心
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
彼
女
た
ち
を
見
つ
め
、
そ
の
状
況
を
彼
女
た
ち
が
い
か
に
立
て
直
す
の
か
、
そ
し
て
そ
の
先
に
ハ
ッ
ピ
ー
だ
と
思
え
る
時
間
が
や
っ
て
来
る
の
か
に
、
観
る
者
の
関
心
を
誘
っ
て
い
く
。
彼
女
た
ち
の
言
動
は
、
生
々
し
く
伝
わ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
ど
こ
か
で
起
き
て
い
る
話
と
し
て
迫
っ
て
く
る
臨
場
感
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
映
画
上
映
終
了
後
に
、
濱
口
監
督
と
主
演
の
田
中
さ
ん
・
菊
池
さ
ん
、
日
文
研
の
細
川
教
授
が
参
加
し
て
、
私
が
聞
き
手
と
な
っ
て
ト
ー
ク
を
行
っ
た
。
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、
臨
場
感
の
あ
る
、
ま
る
で
現
実
の
地
続
き
の
よ
う
に
見
え
る
映
画
だ
が
、
そ
れ
は
リ
ア
ル
を
追
い
求
め
た
結
果
で
達
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
例
が
、
事
前
に
行
わ
れ
た
セ
リ
フ
の
本
読
み
で
あ
る
。
出
演
者
は
撮
影
前
に
、
シ
ナ
リ
オ
を
見
な
が
ら
セ
リ
フ
を
読
み
、
そ
し
て
覚
え
る
。
た
だ
そ
の
際
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
抜
い
た
感
情
の
な
い
言
わ
ば
「
ゼ
ロ
度
」
の
声
で
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
状
態
で
、
監
督
は
聞
き
や
す
い
と
感
じ
る
声
の
基
準
音
を
見
つ
け
だ
し
て
い
く
。
本
番
の
撮
影
で
は
、
そ
の
本
読
み
の
声
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
無
理
に
削
ぎ
落
と
す
と
い
う
こ
と
は
意
識
せ
ず
に
、
発
話
し
て
も
ら
う
と
い
う
演
トークイベントの様子
（右から濱口監督、田中さん、菊池さん、細川教授、北浦）
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出
が
行
わ
れ
た
。
な
る
ほ
ど
、
映
画
を
思
い
返
せ
ば
、
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
の
言
い
回
し
は
、
ど
こ
か
リ
ア
ル
な
自
然
な
発
話
と
い
う
よ
り
は
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
た
。
登
場
人
物
た
ち
の
声
が
、
あ
る
種
人
工
的
に
映
画
の
空
気
感
を
統
一
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ト
ー
ク
終
盤
に
設
け
た
客
席
か
ら
の
質
問
タ
イ
ム
で
は
、
関
連
す
る
話
題
で
日
本
映
画
の
巨
匠
・
小
津
安
二
郎
の
名
前
を
口
に
す
る
人
も
い
た
。
つ
ま
り
、
小
津
映
画
の
セ
リ
フ
に
感
じ
る
不
自
然
さ
が
、
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
の
人
物
た
ち
の
セ
リ
フ
に
通
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
壇
上
と
客
席
と
の
交
流
も
手
伝
っ
て
、
ト
ー
ク
は
予
定
の
時
間
を
超
過
し
て
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
。
登
壇
ゲ
ス
ト
以
外
に
も
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
の
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
・
出
演
者
が
会
場
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
て
い
て
、
最
後
に
は
、
壇
上
で
一
人
ひ
と
り
挨
拶
し
て
も
ら
う
サ
プ
ラ
イ
ズ
の
展
開
に
な
っ
た
。
日
文
研
の
創
立
三
〇
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
は
、
こ
う
し
て
『
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
』
ス
タ
ッ
フ
・
出
演
者
と
、
立
派
な
環
境
を
提
供
し
て
も
ら
っ
た
春
秋
座
関
係
者
の
協
力
も
あ
り
、
大
成
功
で
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
 
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
）
